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Chaniers – Rue des Forgerons
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement a conduit à la réalisation d’un diagnostic
archéologique mené par le service départemental d’archéologie.
2 L’emprise de cette intervention englobait une parcelle de 11 644 m2, située non loin du
lieu-dit de La Pièce des Sept Journaux sur laquelle l’Inrap avait mené un diagnostic puis
une fouille préventive en 2014.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence deux fossés d’enclos de dimensions et
dans  un état  de  conservation remarquable,  attribuable  à  l’âge  du Fer,  ainsi  que de
nombreuses  fosses  de  plantation  de  vigne  exploitées  vraisemblablement  à  l’époque
antique, si l’on se fonde sur les conclusions émises lors des fouilles de l’Inrap. Plusieurs
autres structures fossoyées ont par ailleurs été mises au jour,  mais leur aspect très
arasé ou leur indigence en mobilier datant ont interdit toute attribution chronologique
solide.
4 La découverte de ces vestiges, qui répondent en tous points à ceux identifiés et étudiés
lors de la fouille préventive, permet de mieux cerner l’emprise globale de l’occupation
anthropique  aux  époques  protohistorique  et  peut-être  antique  de  ce  versant  qui
domine le versant nord de la Charente.
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Fig. 1 – Plan des vestiges mis au jour par l’Inrap et le SAD
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